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Systems Modeling Language （SysML）によりエンジン油やピストンリングの基本メ
カニズムを記述して低品質エンジン油による故障メカニズムを解明する。冷却水シール
の漏れの解析にはアーキテクチャを故障のビューから見た Decomposition Analysis 
Resolution (DAR) Process を用いて原因を解析する。開発ステージでのクランクシャフ















第 6 章では、本論文全体のまとめを述べるとともに、結論を述べる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
